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Medeiros¹; Natalia Teixeira²  Este trabalho comunica sobre um projeto de
extensão realizado em 2017 e que após avaliações e feedbacks foi
reformulado e está sendo realizado em novo formato em 2018. O projeto
consiste em um curso de formação para graduandos e professores de
Educação Física. No ano de 2017 teve como foco a discussão sobre a
área das linguagens, em função de uma pesquisa de natureza qualitativa,
realizada com professores e supervisões em escolas da rede estadual em
que percebemos que os docentes apresentavam muitas dúvidas em
relação a atual configuração da educação física na educação básica e
sua inserção na área das linguagens. O curso foi executado contendo
diversas atividades presenciais como palestras, oficinas e as rodas de
conversa realizadas na UFRGS, FURG e UNIVATES e também à
distância, através da plataforma Moodle. Assim, a realização desse
primeiro curso, mobilizou uma reedição com nova configuração, com a
inserção de jornadas de estudos, pensando em contemplar sugestões
dos pro fessores  apresentadas na ava l iação.  Também serão
disponibilizadas atividades à distância para ampliar as possibilidades de
interlocução com os cursistas e trabalho de campo das bolsistas, com
intervenção e acompanhamento ao trabalho de professores na escola. A
primeira edição teve como produto final um e-book com uma coletânea de
textos elaborados pelos cursistas contendo relatos de experiência e
propostas de trabalho, o qual pretendemos manter nesta nova edição.
Nesta segunda edição (2018), a carga horária do curso será de 60h,
contendo sete encontros presenciais, configurados em palestras,
jornadas de estudos e oficinas, bem como atividades de EAD através da
plataforma Moodle. O curso pretende impactar positivamente tanto os
organizadores, como os professores e acadêmicos participantes,
considerando as possibilidades de debate e reflexão em relação à
inclusão da Educação Física na Área das Linguagens, bem como a atual
posição da disciplina na Educação Básica, no contexto das mudanças
decorrentes da Base Nacional Comum Curricular  BNCC. Importa
destacar que a segunda edição do Curso está em andamento e, nesse
sentido, até o momento podemos afirmar que tomar parte ativa no
processo de construção e implementação do projeto já se constituiu em
significativos ganhos para nossa formação.  Referências BRASIL,
Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
MEC. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm.
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